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l. (a) Derrgan menggunakan contoh sendiri, terangkan sebutan-sebutanberikut yang berkaitan dengan suatu tinjiuan sampel:
(i) unsur
(ii), popuLasi
(iii) uni.t pensampeLan
(iv) kerangka
(v) sampel.
( 20/100 )
(b) Berikan kebaikan dan keburukan kaedah pengutipan data berikut:
(i) tenuduga perseorangan
( ii) remuduga teLefon
(iii) daftar peqranyaan yang ditadbirkan diri sendiri.
( 30/100 )
(c) Pihak Hal Ehwal Pelajar ingin menganggarkan kadaran pelajar di
USM yang menyokong Kod Pakaian Baru yang baru-baru ini diumunkan.
Bincangkan kebaikan dan keburukan untuk menggunakan:
(i) pensanpelan rawak mudah,
(ii) pensampelan rawak berstratum,
(iii) pensampelan berkelompok,
( iv) pensanrpeLan bersistem
untuk mendapati maklumat dikehe-ndaki. Apakah rekabentuk pensampelan
yang anda akan mengusulkan? Mengapa?
"fi 
, 19? ,,t,o.l,too,
2. (a) Katakan I1t Y2r . r. r Yn adal-ah suatu sampel- rawak mudah
ranpa pengembalian daripada suatu popul-asi yang memPunyai N
unsur. liaaitan min populasi dan vaiians populasi masingrasing
adalah u d"o o2.
n
Katakan t= L Yr/n.i=l r
Tunjukkan
(i) E(i) = u
(ii) Kov(y., Y;) = - ,f o', danrJ
(iii) var(i)=f (il++)
(40/1.00 )
(b) Dengan menggunakan suatu jadual nonbor rawak, misal'nya, daripada
sifir statistik Caurbridgel huraitan bagaimana anda akan nemilih
suatu sampel rawak mudah tanPa pengembalian daripada suatu
populasi dengan N = 450 unsur.
( 20/10o )
(c) Andaikan kita berminat untuk mendapat rnin bilangan lawatan ke
rumah yang dibuat ol-eh doktor-doktor di Pulau Pinang semasa
tahun 1986. Suatu sampel rawak mudah dengan 1 = 20 doktor
dipilih dan hasil-hasi1 didapati ditunjukkan di bawah:
-2-
Doktor
ll
t2
l3
t4
l5
l6
t7
l8
l9
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Bilanean Lawatan
0
5
6
4
8
0
7
0
37
0
Doktor Bilangag Lagtan
5
0
1
4
7
0
t2
0
0
22
I
2
3
4)
6
7
I
9
l0
(i) Anggarkan rnin bilangan lawatan ke rumah yang dibuat oleh
doktor-dotior ai Pulau Pinang semasa tahun 1986. Berikan
suatu batas pada ralat penganggaran'
(ii) Jika junlatr bilangan doktor di Pulau Pinang adalah N - 109'
anggarkan jumlah iiL",,g"tt lawatan ke rumah,yang dibuat oleh
doktor-dof.loi ai Pulau Pinang bagi tahun 1986' Berikan
suatu baLas pada ralaE penganggaran'
( 40 /100 )
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3. (,a) Pertimbangkan suatu populasi dengan L stratr:m. Andaikan
bilangan unsur dalam stratum ke-i adalah N, dan varians
. populasi bagi stratum ke-i adalah or2 , iu= !, 2, ..., L.1-
Andaikan pensanpelan rawak berstratum dijaLankan dengan n.
sebagai saiz sampel daripada stratum ke-i, i = lr 2, ...1 L,
Katakan fungsi kos yang terlibat mempunyai bentuk
L
c + E c.n., di mana c mewakili kos ttoverheadtt dan c. koso i-t 1 I- o 1
per unsur tersampel daripada stratum ke-i, L = 1r,2, ...1 L.
Tunjukkan varians bagi penganggar i"a adalah minimum apabila
n, berkadaran dengan Nro: /q.1 - 11 1.
( 4o/1oo )
(b) Seorang peoelihara tanamen srudatr ingin menganggarkan min tinggi
anak-anak pokok di dalarn sebuah padang besar yang dibahagikan
ke dal.an 50 pLot yang berubah sedikit dalan eaLz-sai.z nereka.
Dia nemilih suatu sampel l0 plot dan menyukatkan tingginya semua
analc pokok di dalan setiap plot terpil-ih. Data adalah aeperti
berikut:
Bilangglr_agtpokok Tingeinya anak eolok (igci)Plot
I
2
3
4
5
6
7
I
9
l0
(i)
5
6
6
5
5
5
5
6
6
6
Anggarkan junlah tinggi anak pokok di dalarn padang itu,
dan berikan suatu batas pada ralat penganggsran.
(ii) Anggapkan orang pemelihara tanaman mudah itu mengetahui
bahawa terdapat secara hampiran 300 anak pokok di dalan
padang itu. Gunakan maklumat tambahan ini untuk oengenggar-
kan jttnlah tinggi anak pokok, dan berikan suatu batas pada
ralat penganggaran,
( 60/100)
12, ll, 12, 10, l3
10, gr 7r 9r 8, lo
6, 51 7, 51 6, 4
7r 8, 7r 7r 6
10, ll, 13, 12, l2
14, 15, 13, 12, l3
61 7r 6, 8, 7
g, l0r 8r gr 9, l0
7, 10, 8, 9, 9, I0
12, ll, 12, 13, 12, 12
19e . .,14
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4, (.a) Di bawah adalatr suatu populasi kecil dengan y dan x seperti
berikut:
(b) Senaraikan semua sarrpel yang mungkin dengan n = 2 dan
hitungkan anggaran-anggaran nisbah bagi u__ untuk setiap
sampel. Adakah penganggar f-- 
".t rama di lrrril-v
(c) Andaikan unsur 2 dan 4 dipilih daripada populasi di atas
nelalui suatu pensampeLan rawak nudah tanpa pengenbalian yang
bersaiz dua. Hitungkan anggaran regreei bagi 1.lr.
(d) Biasanya penganggar-penganggar regresi dan nisbah dipertinbangkan
sebagai aLternatif tersaur. Apakah syarat-syarat, jika adar yang
akan nenjadikan satu penganggar Lebih baik daripada penganggar
yang lain itu?
Gunakan penganggar-penganggar bagi 1t-- untuk menerangkan perbincangen
anda. Y
fi?0/100)
5, (a) Takrifkansuatu sampel bersistem eatu-dalam-k. Apakah hubungennya
dengan pensampelan berkelompok dan peneampelan rawak berstr.atum?
Bincangkan tiga jenie populasi berikut dengan satu contoh bagi
eetiap populasi:
(i) populaei rawak,
(ii1 populaei bertertib,
(iii) populeei berkalaen
Bagi populasi yang mana pensanpelan bersistem adalah setara dengan
pensampelan rewak mudah?
( 40 /1oo )
(b) Pegawai-pegawai muzium USM berminat untuk menganggarkan jtunlah
bilangan oiang yang nelawat muzium USM semaee suatu tenpoh 180
hari apabila suatu kolekei barang kuno mahaL dipamerkan. Kerana
terlalu mahal untuk mendapatkan bilangan orang yang melawat
muzium USM setiap hari, pegawai-pegawai tersebut memutuskan untuk
mendapat data ini setiap hari ke-sepuluh. Maklumat daripada
sanpel bersietem l-dalan-10 ini diringkaskan dalasl jadual berikut:
?00
,,a/5
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Bil anggn*orang_yang ne lawat ngziun
r60
350
225
290
(v'(:rz62)
H.ari
3
l3
23
t73
r8
5 )r: = 4, 868
iol r
18 )
il , ti = l '321' 450 '
Anggarkqn junlah bilangan orang yang meLawat mrzium usM eemaaa
tempoh dinyatakan. Berikan suatu bitas pada ral-at penganggeran.
( 40/1oo)
(c) Takrifkan suatu sanpeL berkeLompok dua-tahap. Berikan dua
contoh yang mana peneampelan berkelompok dui-tahap adalah
eesuai.
(20/100)
- ooo00ooo -
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